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Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Residence, 
26 So. Saxon Ave., Bay Shore, N.Y. 11706. 
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Peng Chau, Hong Kong. 
McGuire, Rev. John V., C.Ss.R., Basilica of Our Lady of Perpetual 
Help, 526-59th St., Brooklyn, N~ 11220. 
Madden, Rev. Msgr. Patrick J., Our Lady Star of the Sea, 525 
Washington St. Mall, Cape May, N.J. 08204. 
Marians of the Immaculate Conception, St. Stanislaus Kostka 
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Stubbs, Rev. Charles W, St. Mary's Rectory, 183 High Ridge 
Ave., Ridgefield, Conn. 06877. 
Active Members 
ABOODY, RT. REV. ARCHIMANDRITE CHARLES, St. Anne 
Melkite Catholic Church, 11245 Rye St., No. Hollywood, Calif. 
91602. 
Agius, Rev. Joseph M., O.P., St. Dominic's Priory, 2390 Bush St., 
San Francisco, Calif. 94115. 
Ahern, Rev. Thomas E, Sacred Heart Church, 13724 Saratoga Ave., 
Sarat~ga, Calif. 95070. 
Ahn, Bro. Vianney, S.M., The Marianists, Mang Won Dong 403-2, 
Mapo-gu, Seoul 121, Korea. 
Allue, Rev. Emil S., S.D.B., Our Lady of Mt. Carmel Rectory, 
86 New St., New Brunswick, N.J. 08901. 
ALZAMORA, MOST REV. OSCAR, S.M., Diocese of Tacna, Peru, 
Av. Bolognesi 261, AP. 426, Tacna, Peru. 
Amirault, Sr. Mary Jane, R.G.S., Madonna Hall, Cushing Hill Dr., 
Marlboro, Mass. 01752. 
Armistead, Rev. John M., St. Edward's Church, 731 S. Cardinal Ave., 
Stockton, Calif. 95205-6099. 
Barry, Rev. Paul J., 5404 Bye St., Capitol Hts., Md. 20743. 
Bartone, Ch. Lt. Col. Donald E., Holy Cross Rectory, 618 S. 
Water St., Marine City, Mich. 48039. 
Batch, Rev. Thomas A., St. Isidore's Church, 222 Clark Ave., 
Yuba City, Calif. 95991. 
Bearsley, Rev. Patrick, S.M., Mount St. Mary's Seminary, P.O. 
Box 7043, Taradale, Hawke's Bay, New Zealand. 
Beauchemin, Rev. Ronald A., M.S., LaSalette Missions, Attleboro, 
Mass. 02703. 
Becker, Bro. Joseph A., S.M., 4911 Moorpark Ave., San Jose, 
·Calif. 95129. 
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Biggers, Rev. Jackson C., The Episcopal Church of the Redeemer, 
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Dayton, Ohio 45469-0001. 
Brown, Rev. David M., O.S.M., St. Joseph Church, 7 Locust St., 
Carteret, N.J. 07008-2698. 
Brownfield, Rev. Frowin, 1451 E. Lindberg, Springfield, Mo. 65804. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., c/o Alumni Hall, University of Dayton, 
Dayton, Ohio 45469-0001. 
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Burghardt, Rev. Walter J., S.J., Jesuit Community, Georgetown 
University, Washington, D.C. 20057. 
Burns, Msgr. Cornelius J., Star of the Sea Church, 4420 Geary Blvd., 
San Francisco, Calif. 94118. 
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P.O. Box 3908, Mission San Jose, Calif. 94539. 
Calkins, Rev. Arthur B., P.O. Box 184, Washington, N.J. 07882-0184. 
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Calif. 94575. 
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North, St. Petersburg, Fla. 33701. 
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San Francisco, Calif. 94124. 
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Cupertino, Calif. 95014. 
Cerniglia, Rev. George]., S.M., 655 Spadina Ave., Toronto, Ontario, 
Canada M5S 2H9. 
Cerrone, Rev. Michael J., Don Bosco Retreat and Marian Shrine, 
Filors Ln., West Haverstraw, N.Y. 10993. 
Chahwan, Rev. Ayoub, O.L.M., c/o R. P. Tannous Nehme, Via Carlo 
Cattaneo, 2A, 00185 Rome, Italy. 
Chamblain, Rev. Joseph, O.S.M., Servants of Mary, 1439 S. Harlem 
Ave., Berwyn, Ill. 60402. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Residence, 
26 So. Saxon Ave., Bay Shore, NY. 11706. 
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Chiodini, Rev. Msgr. Jasper J., St. Alban Church, 2001 Shepard Rd., 
Glencoe, Mo. 63038. 
Chiola, Rev. Richard, St. Louis Church, 311 S. Elm St., Nokomis, 
Ill. 62075. . 
Clark, Rev. John W., S.J., P.O. Box 519, Los Gatos, Calif. 95031-0519. 
Cleary, Rev. Edward M., Holy Angels Church, 107 San Pedro Rd., 
Colma, Calif. 94014. 
Clemens, Rev. Bertrand E., S.M., Queen of Apostles Church, 4911 
Moorpark Ave., San Jose, Calif. 95129. 
Clogher, Rev. John J., 2808 Lakeshore Ave., Oakland, Calif. 94610. 
Cole, Rev. Basil, O.P., St. Albert's Priory, 5890 Birch Ct., Oakland, 
Calif. 94618. 
Cole, Rev. William J., S.M., c/o Alumni Hall, University of Dayton, 
Dayton, Ohio 45469-0001. 
Confer, Rev. Bernard, O.P., Dominican Monastery, 335 Doat St., 
Buffalo, NY. 14211. 
CONNOLLY, MOST REV. THOMAS)., Diocese of Baker/Pastoral 
Office, Box 826, Baker, Ore. 97814-0826. 
Conroy, Gniinne, 34 Atalaya Ter., San Francisco, Calif. 94117. 
Conway, Rev. Patrick, C.S.Sp., 245 Nova Albion Way, San Rafael, 
Calif. 94903. 
Cook, Bro. Norman, ES.C., Provincial, DeLaSalle Institute, P.O. Box 
A-D, St. Mary's College, Moraga, Calif. 94575. 
Corbett, Rev. George J., C.Ss.R., St. Michael Church, 1633 N. 
Cleveland Ave., Chicago, Ill. 60614. 
Costello, Rev. Charles R.J., 45 Wilus Way, Iselin, N.J. 08830. 
Coyle, Rev. T. William, C.Ss.R., Queen of Peace Retreat House, 
1310 Broadway, Fargo, N.D. 58102. 
Cremer, Rev. Matthias P., S.C.)., Sacred Heart Monastery, P.O. 
Box 566, Hales Corners, Wis. 53130-0566. 
Crinnion, Sr. Claude Marie, S.H.E, Sisters of the Holy Family, 
P.O. Box 3248, Mission San Jose, Calif. 94539. 
Croke, Ch. Lt.C. Alfred M., Post Chaplain Office, 8th SPT.GP., 
APO New York, 09019. 
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Cunningham, Rev. Michael, St. Augustine's Church, 900 Angela St., 
P.O. Box 817, Pleasanton, Calif. 94566. 
Daly, Rev. John, M.H.M., St. Patrick Church, 756 Mission St., 
San Francisco, Calif. 94103. 
Darunday, Rev. Cirilo, Jr., St. Brigid Church, 1615 Broadway, 
San Francisco, Calif. 94109. 
Deasio, Rev. August J., St. Joseph Melkite Catholic Church, 
600 W. Exchange St., Akron, Ohio 44302. 
De la Garza, Rev. Joseph G., V.A. Medical Center, Kerrville, 
·Tex. 78028. 
De Margerie, Rev. Bertrand, S.J., 4 2 rue de Grenelle, 7 5007 Paris, 
France. 
DeMartini, Rev. Rodney J., S.M., Marianist Formation Center, 
22622 Marianist Way, Cupertino, Calif. 95014. 
DeNardis, Rev. Francis E., Our Lady of Limerick Church, P.O. 
Box 216, Glenns Ferry, Idaho 83623. 
Di Lorenzo, Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 Bridge 
Ave., Red Bank, N.J. 07701. 
Di Talia, Rev. Luigi, 0. de M., St. Raymond Nonnatus Seminary, 
8692 Lake St. Rd., LeRoy, NY. 14482. 
Donohoe, Rev. Edward, St. Michael's Church, 5882 N. Ashley Lane, 
Stockton, Calif. 95205. 
Dorszynski, Rev. J., 3055 N. Fratney St., Milwaukee, Wis. 53212. 
Du Castillon, Rev. Maurice, C.I.C.M., St. Peter's Catholic Mission, 
P.O. Box 27, Washington, Va. 22747. 
Duffner, Rev. Paul A., O.P., The Rosary Center, P.O. Box 3617, 
Portland, Ore. 97208. 
Duggan, Rev. Paul E., Ch. Col. USAF Ret., P.O. Box 27366, San 
Francisco, Calif. 9412 7. 
Dukehart, Rev. Claude H., V.A. Medical Center 125, Phoenix, 
Ariz. 85012. 
DuMAINE, MOST REV. PIERRE, Diocese of San Jose, 7600Y St. 
Joseph Ave., Los Altos, Calif. 94022. 
Eagan, Rev. Joseph E, S.]., University of San Francisco, San 
Francisco, Calif. 94117. 
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Euk, Rev. Vincent T., St. Joseph's Rectory, 333 Sneden Place West, 
Spring Valley, NY. 10977. 
Fairfield, Rev. Jeffry, O.Carm., St. Gertrude Church, 1663 East 
Main St., Stockton, Calif. 95205. 
Faricy, Rev. Robert, S.J., Piazza Della Pilotta, 4, Gregorian University, 
00187 Rome, Italy. 
Fatooh, Rev. Charles George, Holy Cross Church, 126 High, Santa 
Cruz, Calif. 95060. 
Faul, Sr. Alene M, S.S.N.D., St. Louis University, 3733 W. Pine Blvd., 
St. Louis, Mo. 63108. · 
Fehlner, Rev. Peter D., O.RM.Conv., Casa Kolbe, Via San Teodoro, 
42, 00186 Rome, Italy. 
Filice, Rev. Francis P., 288 Denslowe St., San Francisco, Calif. 94132. 
Fitzpatrick, Sr. M. Juliana, O.S.M., 3858 E. Hampton St., Tucson, 
· Ariz. 85716. 
Flanagan, Rev. James M., P.O. Box 7624, Kansas City, Mo. 64128. 
Fleming, Rev. David A., S.M., Marianist Provincialate, P.O. Box 23130, 
St.Louis, Mo. 63156. 
Forgac, Rev. James, O.S.B, St. Andrew's Abbey, 2900 M. L. King Dr., 
Cleveland, Ohio 44104. 
Fortier, Robert R, 5515 E. Lake Dr., Unit A., Lisle, Ill. 60532. 
Foudy, Rev. Msgr. John, St. Anne's Church, 850 Judah St., San 
Francisco, Calif. 94122. 
Freeman, Bro. Clayton, S.M., Marianist Seminary, 655 Spadina Ave., 
Toronto, Canada M5S 2H9. 
Fry, Rev. Richard, St. Julie Church, 366 St. Julie Dr., San Jose, 
Calif. 95119-1625. 
Gaffney, Rev. J. Patrick, S.M.M., Theological Studies Dept., St. Louis 
University, 3638 Lundell Blvd., St. Louis, Mo. 63103. 
Gambero, Rev. Luigi, S.M., Collegio Santa Maria, Viale Manzoni 5, 
00185 Rome, Italy. 
Geary, Rev. John C., S.J., P.O. Box 24427, St. Francis Cabrini 
Parish, San Jose, Calif. 95154. 
Geiger, Rev. Bernard M., O.RM.Conv., Mt. Carmel Hermitage, Rt. 1, 
Box 211, Amery, Wis. 54001. 
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Glavin, Rev. Leonard, O.EM.Cap., Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohio 43085. 
Goode, Rev. Lawrence, Our Lady of the Pillar Church, P.O. Box 425, 
Half Moon Bay, Calif. 94019. 
Granato, Rev. Msgr. Joseph J., St. L.rcy's Rectory, 118 Seventh Ave., 
Newark, N.J. 07104. 
Greenlaw, Rev. Martin E, St. Robert's Parish, 1380 Crystal Springs 
Rd., San Bruno, Calif. 94066. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 Lincoln 
Rd., N.E., Washington, D.C. 20002-1199. 
Grosz, Rev. Edward M., 107 Kail St., Buffalo, NY. 14207. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce St., 
Philadelphia, Pa. 19107. 
Hakenewerth, Rev. Quentin, S.M., Via Latina 22, 00179 Rome, Italy. 
HAKIM, HIS BEA1ITUDE MAXIM OS V, Melkite-Greek Catholic 
Patriarch, P.O. Box 22249, Damascus, Syria. 
Hannahol, Rev. Edward, S.A., Atonement Seminary, 145 Taylor St., 
N.E., Washington, D.C. 20017. 
Hardon, Rev. John A., S.J., Jesuit Community, Georgetown Uni-
versity, Washington, D.C. 20057. 
Harper, Rebecca P., 110 A. W. Jackson, Front Royal, Va. 22630. 
Harte, Rev. Fachtna Joseph, Mary Queen of the Universe Shrine, 
8300 Vineland Ave., Orlando, Fla. 32821. 
Harvey, Rev. John E, O.S.ES., De Sales Hall, 721 Lawrence St., 
N.E., Washington, D.C. 20017. 
HASTRICH, MOST REV. JEROME J., D.O., Diocese of Gallup, 
P.O. Box 1338, Gallup, N.M. 87301. 
Healy, Very Rev. Kilian J., O.Carm., 4 Wheatland St., Peabody, 
Mass. 01960. 
Heft, Rev. James L., S.M., Religious Sttidies Dept., University 
of Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
HELMSING, MOST REV. CHARLES H., 416 W. 12th St., 
Kansas City, Mo. 64105. 
Henderson, Rev. G. Gordon, S.J., Jesuit Community, Georgetown 
University, Washington, D.C. 20057. 
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Higgins, Rev. Michael, P.O. Box 87225, San .Diego, Calif. 92138. 
Hogan, Rev. Thomas, S.M., Marianist Community, 1618B E. Main 
St., Wailuku, Hawaii 96793. 
Hohman, Mr. Andrew Paul, 1548 E. 52 St., Indianapolis, Ind. 46205. 
Holland, Rev. Timothy J., S.S.]., St. Joseph's Seminary, 1200 
Varnum St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Houlihan, Bro. James A., C.EC., Brother Rice Provincialate, P.O. 
Box 85~R, Romeoville, Ill. 60441. 
Howard, Rev. Anthony W., O.EM.Conv., St. George's Church, 
120 W. Fifth St., Stockton, Calif. 95206. 
Hughes, Rev. Robert E., S.M., Marianist Formation Center, 22622 
Marianist Way, Cupertino, Calif. 95014. 
HURLEY, MOST REVEREND MARK J., Diocese of Santa Rosa, 
P.O. Box 1297, Santa Rosa, Calif. 95402. 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 1101 Aline St., New Orleans, La., 70115. 
lntrovigne, Rev. Ray, 161 Main St., Old Saybrook, Conn. 06475. 
Jelly, Rev. Frederick M., O.P., Mount Saint Mary's Seminary, 
Emmitsburg, Md. 21727~7797. 
Johnson, Rev. Mr. Bernard C., 123 Rhode Island Ave., N.E., 
Washington, D.C. 20002. 
Johnson, Rev. Edwin, S.M., 175 Phelan Ave., San Francisco, 
Calif. 94112~ 1897. 
Johnson, Sister Kathleen, D.C., Seton Provincialate, 26000 Altamont 
Rd., Los Altos Hills, Calif. 94022. 
Jones, Rev. Joseph Eras, O.G.S., 3502 No. Joan Place, Indianapolis, 
Ind. 46226. 
Jordan, Rev. Francis, St. Lawrence Church, Box 26, Jetmore, 
Kan. 67854. 
Kaelin, Rev. Dennis, Holy Name Church, 184 Midland Ave., East 
Orange, N.J. 07017. 
Kelly, Dr. Aidan A., 2250 Central Ave., #322, Alameda, Calif. 94501. 
Kelly, Rev. James, 809 Coolidge, Apt. 233, Great Bend, Kan. 67530. 
Kenney, Rev. Timothy, S.M., Riordan High School, 175 Phelan Ave., 
San Francisco, Calif. 94112~1897. 
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Kirwin, Rev. George E, O.M.I., Oblate Provincial House, 350 Jamaica 
Way, Boston, Mass. 02130. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco College, Swartswood 
Rd., Newton, N.J. 07860-0006. 
Klikunas, Rev. Bruce ]., O.S.M., Servite Provincial Center, 5210 
Somerset St., Buena Park, Calif. 90621-1498. 
Kobuszewski, Rev. Thomas P., St. Stephen's Church, 305 N. 
Geddes St., Syracuse, NY. 13204. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001. 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., Vianney Community, 1311 S. 
Kirkwood Rd., St. Louis, Mo. 63122. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., St. Mary's University, One Camino 
Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
Krantz, Sr. Mary Elise, S.N.D., Consorti~m Perfectae Caritatis, 
Route 1, Box 197, Middleburg, Va. 22117. 
Kyrie, Rev. James, O.EM., St. Mary's Church, 203 E. Washington 
St., Stockton, Calif. 95202. 
LaForte, Sally, 94-45 86th Rd., Apt. 3D, Woodhaven, NY. 11421. 
Lahey, Rev. William L., S.S.C., St. Paul's Episcopal Church, P.O. 
Box 7225, Winter Haven, Fla. 33883-7225. 
Landolfi, Rev. Paul, S.M., 1000 Fairview Rd., Swarthmore, Pa. 19081. 
Langlinais, Rev.]. Willis, S.M., St. Mary's University, One Camino 
Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
Lawler, Rev. Ronald D., O.EM.Cap., St. John's University, Grand 
Central and Utopia Parkways, Jamaica, NY. 11439. 
Lerner, Mr. Norman M., Cardinal Mooney High School, 800 
Maiden Lane, Rochester, NY. 14615. 
LEWIS, MOST; REV. CARIDS A., S:V.D., P.O. Box 109, David, 
Chiriqui, Panama. 
Libera, Rev. Msgr. Robert W., 362 W. 4th St., Fulton, N.Y. 13069. 
Lillis, Sr. Mary Thomas, O.P., P.O. Box 3908, Mission San Jose, 
Calif. 94539. 
Lima, Rev. John H., Church of the Five Wounds, 1375 E. Santa 
Clara St., San Jose, Calif. 95116. 
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Lorenzoni, Rev. Larry N., S.D.B., Salesian Provincial Office, 1100 
Franklin St., San Francisco, Calif. 94109. 
Lossing, Rev. Larry, St. Mary Magdalen Church, 861 Maitland Ave., 
Altamonte Springs, Fla. 32701. 
Low, Rev. Msgr. Albert W., Regina Cleri, 60 Wm. Cardinal O'Connell 
Way, Boston, Mass. 02114. 
Lowery, Rev. William R., St. Bartholomew's Church, 300 Alameda 
de las Pulgas, San Mateo, Calif. 94402. 
Lu, Rev. Matthias, P.O. Box 14, St. Mary's College, Moraga, 
Calif. 94575. 
Lundin, Walter, 418 E. Charleston Rd., Palo Alto, Calif. 94306. 
McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Providence, 
R.I. 02918. 
McCabe, Rev. Maria Justin, O.C.S.O., Trappist Monastery, P.O. Box 5, 
Peng Chau, Hong Kong. 
McCarthy, Paul J., 1537-36th Ave., Oakland, Calif. 94601. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., Mary Immaculate Seminary, 300 
Cherryville Rd., Box 27, Northampton, Pa. 18067-0027. 
McCullough, Rev. J. Edward, St. Aloysius Church, R.D. 1, Ranch 
Rd., Dunbar, Pa. 15431. 
McCurry, Rev. James, O.RM.Conv., Knights of the Immaculata, 
66 School St., Granby, Mass. 01033. 
McDermott, Rev. Charles S., 1121 K St., Sacramento, Calif. 95814. 
McDONALD, MOST REV. WILLIAM J., 1615 Broadway, San 
Francisco, Calif. 94109. 
McDougall, Rev. Msgr. William, 659 So. Eleventh East St., Salt 
Lake City; Utah 84102. 
McFARLAND, MOST REV. NORMAN R, Diocese of Orange, 
28H E. Villa Real Dr., Orange, Calif. 92667-1999. 
McGuire, Rev. John V., C.Ss.R., Basilica ~fOur Lady of Perpetual 
Help, 526- 59th St., Brooklyn, NY. 11220. 
Machalski, Rev. Thomas C., SS. Cyril and Methodius Church, 
119 Eagle St., Brooklyn, NY. 11222. 
MacKenzie, Dr. J. A. Ross, 1030 N~ 16th St., Gainesville, Fla. 32605. 
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Madden, Rev. Msgr. Patrick J., Our Lady Star of the Sea, 525 
Washington St. Mall, Cape May, N.J. 08204. 
MADERA, MOST REV. JOSEPH J., M.Sp.S., Diocese of Fresno, 
P.O. Box 1668, Fresno, Calif. 93717. 
Maguire, Rev. Alban ~., O.EM., St. Francis Church, 868 Ringwood 
Ave., P.O. Haskell, N.J. 07420. 
Maloney, Rev. Andrew P., A.C.S:W., P.O. Box 267, Mountainhome, 
Pa. 1834 2-0267. 
Marshall, Rev. William ]., St. Catherine of Siena Church, 1100 
Estudillo St., Martinez, Calif. 94553. 
Marshner, Dr. William H., 7431 Hastings St., Springfield, Va. 22150. 
Mateu, Sister Maria, Immaculate Conception Sisters, 2250 Franklin 
St., San Francisco, Calif. 94109. 
Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Box 777, Twin Lakes, 
Wis. 53181. 
Michalski, Rev. Msgr. Joseph E., Franciscan Srs. ofO.L. of Perpetual 
Help, 201 Brotherton Ln., St. Louis, Mo. 63135. 
Mikulich, Rev. Milan, O.EM., 11820 N.W. St. Helens Rd., Portland, 
Ore. 97231. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., St. Mary's University, One Camino 
Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284-0400. 
Miller, Rev. Frederick L., St. Thomas More Church, 210 Horseneck 
Rd., Fairfield, N.J. 07006. 
Mirandi, Rev. Joseph J., Saint Mary's R. C. Church, 516 West 
Sixth Street, Plainfield, N.J. 07060. 
MONTROSE, MOST REV. DONALD W., Diocese of Stockton, 
P.O. Box 4237, Stockton, Calif. 95204-0237. 
Moosbrugger, Rev. Edwin, S.J., St. Bernadette Parish, 2544 Plymouth 
Rd., Stockton, Calif. 95204. 
Morgan, Rev. Dare J., S.]., St. Ignatius Church, 3235 Arden Way, 
Sacramento, Calif. 95825. 
Marry, Rev. Matthew E, O.P., Priory of St. Thomas Aquinas, 
Providence College, Providence, R.I. 02918-0010. 
Most, Rev. William G., Loras College, P.O. Box 178, Dubuque, 
Iowa 52001. 
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Mullin, Rev. Joseph P., S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. 
Carrollton Ave., New Orleans, La. 70118. 
Murakami, Bro. Stanley, S.M., P.O. Box AC, Cupertino, Calif. 9SOIS. 
Murphy, Rev. James E., Archdiocesan Committee for Mary, Our 
Lady of Guadalupe-3900 Wisconsin St., Anchorage, Alaska 
99S17,2334. 
Murphy, Rev. Msgr. John E, St. Joan of Arc Church, 777 Wisconsin 
Ave., Okauchee, Wis. S3069. 
Murphy, Rev. Msgr. John J., St. Joseph's Church on Capitol Hill, 
313 Second St., N.E., Washington, D.C. 20002. 
Neumann, Rev. Charles W., S.M., St. Mary's University, One 
Camino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284,0400. 
Norris, Rev. Frank, St. Patrick's Seminary, 320 Middlefield Rd., 
Menlo Park, Calif. 9402S. -
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Corby Hall, University of Notre 
Dame, Notre Dame, Ind. 46SS6. 
O'Connor, Rev. James T., St. Joseph's Seminary, Yonkers, NY. 
10704, 18S2. 
O'Connor, Rev. Kyran, C.P., Passionist Monastery, S700 No. Harlem 
Ave., Chicago, Ill. 60631. 
O'Dwyer, Rev. James E, St. Patrick's Church, 19401 East Highway 
120, Escalon, Calif. 9S320. 
Olson, Erika, 2014 ElDorado Ct., Novato, Calif. 94947. 
Osborne, Rev. Kenan B., O.EM., Franciscan School of Theology, 
1712 Euclid Ave., Berkeley, Calif. 94709. 
Otterbein, Rev. Adam J., C.Ss.R., Holy Shroud Guild, P.O. Box ISS, 
Esopus, NY. 12429. 
Oyabu, Rev. Charles, S.M., St. Anthony Parish, 1627 Mill St., 
Wailuku, Hawaii 96793. 
Parenti, Rev. Thomas M., 67S Sir Francis Drake Dr., Kentfield, 
Calif. 94904,1698. 
Parker, Rev. James, 1841 Wilshire Dr., Charleston, S.C. 29407. 
Parmisano, Rev. Stanley A, O.P., St. Albert's Priory, S890 Birch Ct., 
Oakland, Calif. 94618,1626. 
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Pelczynski, Rev. Walter E, M.I.C., The Marian Novitiate, P.O. Box 220, 
Brookeville, Md. 20833. 
Penonzek, Rev. Edward, O.S.M., 2400 Virginia St., Berkeley, Calif. 
94709. 
Peszkowski, Rev. Msgr. Zdzislaw, Polish Seminary, Box 2, Orchard 
Lake, Mich. 48034. 
Petuskey, Rev. John A., St. Francis of Assisi Rectory, Box 60569, 
1901 N:W. 18th St., Oklahoma City, Okla. 73146. 
Piedra, Rev. Ruskin S., C.Ss.R., Our Lady of Perpetual Help 
Rectory, P.O. Box 225, Opa~Locka, Fla. 33054~0225. 
Pintacura, Rev. Michael, O.L. of Peace Shrine, 2800 Mission 
College Rd., Santa Clara, Calif. 95050. 
Pizzo, Sr. Rosalie, S.N.D. de N., 1343 Saratoga~Sunnyvale Rd., 
Sunnyvale, Calif. 94087. 
Poage, Rev. Godfrey, C.P., Passionist Monastery, 5700 North Harlem 
Ave., Chicago, Ill. 60631. 
Quill, Rev. John A., Saint Mary's R. C. Church, 516 W. Sixth St., 
Plainfield, N.J. 07060. 
QUINN, MOST REV. FRANCIS A., Diocese of Sacramento, P.O. 
Box 1706, Sacramento, Calif. 95808. 
QUINN, MOST REV. JOHN R., Archdiocese of San Francisco, 
445 Church St., San Francisco, Calif. 94114. 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., Aylesford, N. Cass Ave. at I~55, 
Box 65, Darien, Ill. 60559~0065. 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M., Assumption Church, 2361 
E. 78th Ave., Denver, Colo. 80229. 
Reese, Rev. James M., O.S.ES., Box 24, Jamaica, N.Y. 11431. 
Regan, Anna May, 4279 Montgomery St., Oakland, Calif. 94611. 
Rielly, Rev. John C., S.M., Marianist Community, 10381 Singleton 
Rd., San Jose, Calif. 95111. 
RILEY, MOST REV. LAWRENCE]., Most Precious Blood Rectory, 
43 Maple St., Hyde Park, Mass. 02136~2787. 
Robeck, Rev. Joseph, S.M., 566 Bush St., San Francisco, Cali£ 94108. 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Notre Dame H.S., 20254 Kelly Rd., 
Harper Woods, Mich. 48225. 
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Rodriguez, Rev. Francis, O.C.S.O., St. Joseph's Abbey, Spencer, 
Mass. 01562. 
Roensch, Rev. Roger C., Natnl. Shrine of the Immaculate Concep-
tion, Michigan Ave. & 4th St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
ROMAN, MOST REV. AUGUSTIN A., Auxiliary Bishop of 
Miami, Ermita de la Caridad, P.O. Box 330555, Miami, Fla. 
33133-0555. 
Rowe, Rev. Stephen, O.EM.Cap., St. Alphonsus Friary, 2111 Market 
St., Wheeling, W. Va. 26003. 
Royce, Rev. Thomas R., S.J., 2222 N~ Hoyt, Portland, Ore. 97210. 
Rush, Rev. Alfred C., C.Ss.R., Provincial Residence, 7509 Shore Rd., 
Brooklyn, NY. 11209. 
Ryan, Rev. Msgr. Daniel J., 964 Main St., Pawtucket, R.I. 02860. 
Ryan, Rev. Dr. Herbert J., S.J., Jesuit Community, P.O. Box 45041, 
Loyola Marymount University, Los Angeles, Calif. 90045. 
Ryan, Rev. Stephen R., O.S.M., National Sanctuary of Our Sorrowful 
Mother, 8840 N.E. Skidmore, Portland, Ore. 97220. 
Sablad, Felix Ad., Sacred Heart Society, P.O. Box 6550, San 
Francisco, Calif. 94101. 
Salazar, Rev. Jose Alfonso, M.Ss.A., St. Martin de Porres Church, 
136 Dixwell Ave., P.O. Box 1938, New Haven, Conn. 06509. 
Salgado, Rev. Jean-Marie, O.M.I., c/o Mr. Joseph E Salgado, 
P.O. Box 405, Port-au-Prince, Haiti. 
Samaha, Bro. John, S.M., Marianist Formation Center, 22622 
Marianist Way, Cupertino, Calif. 95014. 
Samaha, Sr. John Dominic, O.P., 1212 Guerrero St., San Francisco, 
Calif. 94110. 
Sampietro, Rev. Vincent J., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 S.E. 
Tamarack Ave., Portland, Ore. 97214. 
Saplis, Rev. Stanley, M.I.C., St. Peter Church, 3100-23rd St., 
Kenosha, Wis. 53142. 
Schielein, Rev. Joseph C., S.M., St. Paul's Catholic Church, 
224 No. Fifth St., Jacksonville Beach, Fla. 32250-5598. 
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SCHMIDT, MOST REV. FIRMIN M., O.EM.Cap., Bishop of 
Diocese ofMendi, Box 69, Mendi, Southern Highlands, Papua, 
New Guinea. 
Schug, Rev. John A., O.EM.Cap., St. Francis Chapel, 254 Bridge St., 
Springfield, Mass. 01103. 
Schuyler, Rev. David H., S.M., Marianist Provincialate, P.O. Box AC, 
Cupertino, Calif. 95015-3026. 
Scrivani, Bro. Lawrence, S.M., Marianist Archives, P.O. Box AC, 
Cupertino, Calif. 95015-3026. 
Sempio, Sister Guadalupe, M.l.C., P.O. Box 30, Baguio City, 
Philippines 0201. 
Shea, Rev. Msgr. George W., Our Lady of Sorrows Church, 217 
Prospect St., Box 328, South Orange, N.J. 07079. 
Slesinski, Rev. Robert, Ph.D., St. Nicholas of Myra Chapel, 768 
North St., White Plains, NY. 10605. 
Smith, Sr. Marianne, S.H.E, 174 Stanyan St., San Francisco, 
Calif. 94118. 
Smith, Mary Louise, 4823 Boxer Blvd., Concord, Calif. 95421. 
Smith, Rev. William B., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, Yonkers, 
NY. 10704-1852. 
Smolenski, Rev. Stanley, St. Martha Parish, 214 Brainard Rd.-
Box 205, Enfield, Conn. 06082. 
Soulliere, Rev. Richard, P.O. Box 1937, Hollywood, Fla. 33022. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., St. Dominic-St. Thomas Priory, 
7200 W. Division St., River Forest, Ill. 60305. 
Spring, Bro. Thomas, S.M., 4994 Mitty Way, San Jose, Calif. 95129. 
Stadler, Rev. Robert, St. Luke's Catholic Church, 1388 Halibut St., 
Foster City, Calif. 94404. 
Stefanelli, Rev. Joseph, S.M., Marianist Community, 10381 Singleton 
Rd., San Jose, Calif. 95111. 
STEINBOCK, MOST REV. JOHN T., 3336 Hermit Way, Santa 
Rosa, Calif. 95405. 
Stoecklin, Rev. Andre, Abbaye d'Ourscamp, 60138 Chiry-Ourscamp, 
(Oise) France. 
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Stubbs, Rev. Charles W., St. Mary's Rectory, 183 High Ridge Ave., 
Ridgefield, Conn. 06877. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 Warren 
St., Brookline, Mass. 02146. 
Sullivan, Patricia J., 10306 Y St., Omaha, Neb. 68127. 
Sullivan, Rev. Thomas L., C.S.V., Province Center, 1212 E. Euclid St., 
Arlington Heights, Ill. 60004. 
Sweeny, Rev. John J., Our Lady of Peach Church, 2800 Mission 
College Blvd., Santa Clara, Calif. 95051. 
SYMONS, MOST REV. J. KEITH, Bishop of Pensacola-Tallahassee, 
11 North B St., P.O. Box 18570, Pensacola, Fla. 32523-8570. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul J., St. Peter Cathedral, 500 West St., 
Wilmington, Del. 19801. 
Talaska, Rev. Richard]., 1009 Washington Rd., Kenosha, Wis. 53140. 
TAWIL, ARCHBISHOP JOSEPH, Diocese of Newton, Melkite 
Byzantine Rite, 19 Dartmouth St., West Newton, Mass. 02165. 
Tempel, Sylvia, 3118-A Gough St., San Francisco, Calif. 94123. 
Thompson, Rev. Thomas A., S.M., Marian Library, University of 
Dayton, 300 College Park Dr., Dayton, Ohio 45469-0001. 
Turro, Rev. James C., Seminary-Seton Hall University, 400 So. 
Orange Ave., South Orange, N.J. 07079. 
Tutas, Rev. Stephen, S.M., 22622 Marianist Way, Cupertino, 
Calif. 95014. 
Twiddy, Rev. Paul, 4920 LaSalle Rd., Hyattsville, Md. 20782. 
Uht, Rev. Leo A., S.M., Villa St. Joseph, 22840 Mercedes Rd., 
Cupertino, Calif. 95014. 
Vaskas, Rev. Joseph, M.l.C., 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
Ill. 60629-5588. 
VAUGHAN, MOST REV. AUSTIN B., St. Patrick's Church, 55 
Grand St., Newburgh, N.Y. 12550. 
Wagner, Rev. Msgr. Alyin P., The Rosary Hour, 1012 Chestnut St., 
Alameda, Calif. 94501. 
Walker, Rev. David L., The Educational Centre for Christian 
Spirituality, P.O. Box 201, Randwick, N.S.W. 2031, Australia. 
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Walker, Rev. Edwin H., IV, 1210 W. Roscoe, Apt. 2, Chicago, 
Ill. 60657. 
Warren, Rev. Edward V., S.J., Santa Clara University, Santa 
Clara, Calif. 95053. 
Wearden, Rev. Msgr. Francis G., St. Charles Borromeo Rectory, 
501 Tidwell Rd., Houston, Tex. 77022. 
Weber, Rev. Gabriel M., O.S.M., Sanctuary of Our Sorrowful 
Mother, 8840 N.E. Skidmore, #20008, Portland, Ore. 97220. 
Weiler, Rev. Arthur J., C.S.B., Marian Centre, 439 Goyeau St., 
Windsor, Ont., Canada N9A 1Hl. 
Wester, Rev. John C., 443 Church St., San Francisco, Calif. 
94114~ 1792. 
Witkowski, Rev. Bernard E., St. Ladislaus Church, 1650 W. Hunting 
Park Ave., Philadelphia, Pa. 19140. 
Womer, Rev. William, St. Gregory's Church, 140 28th Ave., San 
Mateo, Calif. 94403. 
Yarrington, Richard J., 1640 Polk Way, Stockton, Calif. 95207. 
Yoonprayong, Bro. Amnuay, RS.G., P.O. Box 10, Sansai Post 
Office, Chiangmai 50210, Thailand. 
Youngman, Althya C., 1598 Shrader St., San Francisco, Calif. 94117. 
Zemanick, Rev. Peter A., O.C.S.O., St. Vincent de Paul Home, 
P.O. Box 32041, St. Petersburg, Fla. 33732~2041. 
Zubek, Rev. Theodoric J., O.RM., 232 So. Home Ave., Pittsburgh, 
Pa., 15202. 
Zylla, Rev. Paul, Holy Trinity Church, P.O. Box 258, Royalton, 
Minn. 56373. 
Associate Members 
Abbot, (Mrs.) Veronica B., 1705 Carmel Dr., #207, Walnut Creek, 
Calif. 94596~202. 
Allen, Rev. James R, O.M.I., Director, Natnl. Shrine of Our 
Lady of the Snows, 9500 W. II. Rt. 15, Belleville, Ill. 62223. 
Alphonse, Julia, 5220 Boot Jack Dr., Sacramento, Calif. 95842. 
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Alva, Juan, M.D., 609 Vickers Ave., Durham, N.C. 27701. 
Bothwell, Sr. Mary de Angelis, S.N.D., St. Joan of Arc, Parish 
School of Religion, 496 E. Washington St., Chagrin Falls, 
Ohio 44022. 
Bouchard, M. Angeline, 4000 Massachusetts Ave., N:W., Wash, 
ington, D.C. 20016. 
Brien, M. Roger, 1285 boul. louis,Frechette, R.R. no. 1, Nicolet, 
Quebec, Canada JOG lEO. 
Burke, Sr. lmmaculee, O.S.R, St. Cyril Convent, 502 S. Sixth St., 
Reading, Pa. 19602. 
Callaghan, Sr. Rita Marie, O.P., 650 58th St., N., St. Petersburg, 
Fla. 33710. 
Callanan, Mr. Michael G. 1., 170 W. Oak St., Apt. 17,J, Chicago, 
Ill. 60610. 
Calvert, Richard E., P.O. Box 173, Perrinton, Mich. 48871. 
Cantamout, Charlotte, Third Order Lay Carmelites, Secretary, St. 
Joseph's Chapter, 3335 Lynn Oaks Dr., San Jose, Calif. 95117. 
Carmelite Sisters, Carmelite Monastery of the Mother of God, 
530 Blackstone Dr., San Rafael, Calif. 94903. 
Caruso, Rev. Michael P., St. Thomas More Parish, 11822 Holmes Rd., 
Kansas City, Mo. 64131. 
Cassesse, Rev. Anthony, Box 21811, S. Euclid, Ohio 44121. 
Catudal, Dr. H. Marc, Dept. of Government, St. John's University, 
Collegeville, Minn. 56321. 
Clampitt, Mr. Howard B., 2704 S. Winona Ct., Denver, Colo. 80236. 
CUMMINS, MOST REV. JOHN S., Diocese of Oakland, 2900 
Lakeshore Ave., Oakland, Calif. 94610. 
Cutrer, Mr. Richard H., 2626 Weslayan, Apt. 610, Houston, 
Tex. 77027. 
D'Agostino, Ms. Ellen Mary, 44 Hillside Ave., Yonkers, N.Y. 10703. 
Daughters of Charity of St. Vincent De Paul, Cathedral High 
School, 1180 Ellis St., San Francisco, Calif. 94109. 
D'Auria, Miss Catherine M., 756 E. Portland-16, Phoenix, Ariz. 
85006. 
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De Ferrari, Howard and Adele, 1011 Brown Ave., #6, Lafayette, 
Calif. 94549. 
Delfs, Sister E. G., A.l.M., P.O. Box 504, Inman, Kan. 67546-0504. 
Dukelow, Anona E., 1317 Running Springs Rd., #3, Walnut Creek, 
Calif. 94595. 
Ellison, Mr. J. B., 4963 Mill Run Rd., Dallas, Tex. 75234. 
Farana, Rev. Mario P., St. Michael's Rectory, 32 Broad St., San 
Francisco, Calif. 94112. 
Foley, Margaret and Bern, 125 Sierra Dr., Mt. Tamborine, QLD, 
4272, Australia. 
Foley, Sr. Mary Eileen, R.G.S., Good Shepherd Convent, Cushing 
Hill Dr., Marlboro, Mass. 01752. 
Franciscan Province of St. Barbara, Province Office, 1500 34th Ave., 
Oakland, Calif. 94601-9991. 
Frantz, Sr. Marian Dolores, l.H.M., Asst. Vicar for Religious, 
603 N. Second St., Harrisburg, Pa. 17101. 
Garcia, Loretta S., 432 42nd St., San Francisco, Calif. 94121. 
Grave De Peralta, Miguel, 175-Ninth Ave., New York, N.Y. 10011. 
Guild, Rev. Edwin J., O.M.l., Shrine of Our Lady of the Snows, 
Apt. 57, 9500 W Illinois Rt. 15, Belleville, Ill. 62223. 
Hammes, Mr. John A, 235 Davis Estates Rd., Athens, Ga. 30606. 
Hartigan, Frank J., 32351 Del Obispo, San Juan Capistrano, 
Calif. 92675. 
Hegarty, Sr. M. Clotilde, C.C.V.I., St. Francis of Assisi Religious 
Education Office, 5100 Dabney St., Houston, Tex. 77026. 
Jeffries, Robert Paul, Trinity College, 6 Hoskin Ave., Box 113, 
Toronto, Ont., Canada, MSS 1H8. 
Kelty, Edward]., 1510 Kathy Dr., Yardley, Pa. 19067. 
Koellhoffer, Gloria, 2401 S. Radcliffe Pl., Bradentown, Fla. 33507. 
Kuligowski, Miss Anne M., 15052 Sorrento Ave., Detroit, Mich. 
48227. 
Larkin, Mary Elizabeth, P.O. Box 1757, Corsicana, Tex. 75110. 
Larkin, Mrs. T. E, Jr., P.O. Box 1757, Corsicana, Tex. 75110. 
Lausier, Sr. Marie May A., P.M., Presentation of Mary, 10 Ste. 
Croix St., Lewiston, Maine 04240. 
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Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova, 
Pa. 19085. 
McBride, Sr. Thomas Mary, M.M., Maryknoll Cloister, Maryknoll, 
NY. 10545. 
McCluskey, Bro. John, S.M., Kieffer Hall, Chaminade University, 
3140 Waialae Ave., Honolulu, Hawaii 96816. 
McGlynn, Rev. Daniel J., St. Elizabeth's R. C. Church, 809 So. 
Broom St., Wilmington, Del. 19805-4296. 
McGowan, Miss Mary P., The Chesterfield, 1801 E. 12th St., 
#1218, Cleveland, Ohio 44114. 
McKenna, Rev. Msgr. Clement)., St. Patrick's Church, 756 Mission 
St., San Francisco, Calif. 94103. 
Macleod, Rev. Malcolm B., M.S.S.C.C., c/o Missionaries of the 
Sacred Heart, Linwood, N.J. 08221. 
Mangan, Rev. W. D., C.Ss.R., Picture Rocks Retreat, P.O. Box 569, 
Cortaro, Ariz. 85230. 
Marianist Sisters, Our Lady of the Pillar Convent1 251 W. Ligustrum 
Dr., San Antonio, Tex. 78228. 
The Marianists, 3140 Waialae Ave., Honolulu, Hawaii 96816. 
Matthiesen, Mrs. Margaret M., 13315 Cassia Way, San Antonio, 
Tex. 78232. 
Merenkov, Miss Olga, 5021 Ogden Ave., Cicero, Ill. 60650. 
Militia Immaculatae, Secular Franciscan Marian Institute, Box 667, 
Valatie, NY. 12184, J. Pando and M. Coffey, Coordinators, 
Miller, Rev. William M., St. Columbkille Church, 100 Church Rd., 
Imperial, Pa. 15126. 
Naughton, Sr. M. Ambrose, C.C:V.I., St. Patrick Hospital Convent, 
524 S. Ryan St., Lake Charles, La. 70601. 
Nemec, Rev. Msgr. Ludvik, Mt. St. Joseph Convent, 9001 German-
town Ave., Philadelphia, Pa. 19118. 
Newton, Patricia, 808 Post St., No. 1428, San Francisco, Calif. 94109. 
Parsons, Mr. Robert, 2212 Tilghman St., Allentown, Pa. 18104-4332. 
Pokorny, Mary R., P.O. Box 132, Palos Park, Ill. 60464. 
Poor Clares, Immaculate Heart Monastery, 28210 Natoma Rd., 
Los Altos Hills, Calif. 94022. 
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Quigley, Mary M., 9800 Rosensteel Ave., Silver Springs, Md. 20910. 
Reif, Sr. Edmund Joseph, S.C.C., Assu'ffiption College for Sisters, 
Mendham, N.J. 07945. 
Rico, Tony, 1710 N. Occidental Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. 
Rielly, Evelyn, 8964 Kempwood Dr., Houston, Tex. 77080. 
Romb, Rev. Anselm W, O.EM.Conv., 1600 W Park Ave., Libertyville, 
Ill. 60048. 
Ronan, Sr. Ann Muriel, S.S.J., Holy Trinity Convent, 3513 N. St., 
N.W, Washington, D.C. 20007. 
Rose, Edward Louis and Margaret~Mary, 700 Seventh St., S.W, 
Apt. 811, Washington, D.C. 20024. 
Roth, Miss Annemary T., 523 Pennbrook Ave., Lansdale, Pa. 19446. 
San Filippo, Marjorie, P.O. Box 1051, San Carlos, Calif. 94070. 
Savage, Robert 0., 111 Hawthorne Ave., Neptune City, N.J. 07753. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 WolfRd., N.W, Bay Village, Ohio 44140. 
Siler, Rev. M. Jerome, O.C.S.O., Abbey of the Holy Trinity, 1250 S. 
9500 East, Huntsville, Utah 84317. 
Snyder, Mr. Richard M., Rt. 3, Box 46, Plantation Key, Tavernier, 
Fla. 33070. 
Tetreault, Miss Estelle, 1357 Wampanoag Trail, Apt. 224, East 
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